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This research was performed as the second year of research work in a 
continuous three-year series (2008-2010) with the cooperation of the National 
Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences. It begins with 
the purpose of revitalizing career education in response to rapid social changes 
and to strengthen the cooperation between researchers and school practitioners. 
To achieve these purposes, the educational goal and motivation in each general 
subject area was integrated with ‘career competency elements’ in the first year 
of this research project (2008). Based on the results of the first year of research, 
the curriculum for the integrated career education focused on subjects such as 
‘Korean Literature’, ‘Mathematics’, ‘Sociology’, ‘Technology & Home 
Economics’, and ‘Ethics’ from elementary to high school level, was developed 
in this, the second year (2009). Six types of printed and 26 e-learning materials 
of integrated career education were developed. In addition, both a report of 
‘international advanced cases for integrated career education’, and 
‘comprehensive summary research work of 2009’ were published this year. 
This research was placed upon an intermediate phase of a full three-year 
research project, yet the second year of this research plays an essential role in 
sustaining persistency from the results of the first-year research, continuing to 
the completion of the final year.
Chapter 1 mainly contains the introduction to this research; research necessity, 
research purpose, terminology, research contents, research methods, and research 
strategy.
Chapter 2 summarizes the theoretical background and contents represented at 
three workshops held for the purpose of establishing fundamental concepts and 
methods for developing integrated career education materials. Before developing 
materials, there was the strong need for understanding and reaching agreement 
of the goal and process among both researchers and development staff. 
Specifically, this chapter deals with those four issues: 1) first of all, this chapter 
arranged the basic concepts - definition, philosophy, and models  for an 
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integrated curriculum in career education; 2) “What contents does integrated 
career education teach?” explains ‘career development competencies’, which 
contains the initial formulation, categorization, and specification process of 
establishing career development competencies. Through these full processes, 
finally, eleven competencies, categorized into five super-concepts, were 
confirmed; 3) “How should integrated career education be served for students?” 
summarizes teaching-learning methods for integrated career education; 4) “How 
can integrated career education be implemented and evaluated?” discusses issues 
of the implementation and evaluation of those curricula in real school settings. 
Chapter 3 summarizes the procedure for developing materials for integrated 
career education as three phases; 1) initial phase, 2) processing phase, and 3) 
completion phase. 1) In the initial phase, three workshops were held in order to 
sustain a continuation of the first-year research, and set up fundamental 
strategies for developing materials. These workshops have been beneficial for all 
participants, both researchers and developers, in comprehending the theoretical 
background and knowledge. 2) In the processing phase, the fourth workshop 
was proceeded with, in which materials of each subject were monitored and 
discussed for better completion. 3) In the completion phase, more concentrated 
work and school subject focused meetings were performed. Through those all 
phases, six types of lesson materials, including guidelines and syllabus for 
teachers and self-directed paper-pencil materials for students, and 26 e-learning 
sub-materials for lessons (short movie/animation type) were developed. 
Chapter 4 focuses on the supportive systems for integrated curriculum in 
career education in the cases of advanced countries such as the U.S.A, France, 
Finland, and Denmark. The general implication from those cases was to support 
integrative perspectives between career education and general subjects in 
educational circumstances. To investigate the best practices of integrated career 
education from advanced countries at the national, state, and school levels, 
researchers made overseas trips to conduct focused interviews with professionals 
and to collect data. This chapter was designed to suggest effective ways to 
disseminate integrated career education through supportive systems. 
Chapter 5 contains the activating strategy of integrated career education for 
both short-term and long-term benefit. 1) As a short-term strategy, this chapter 
suggests introductory strategies for implementing integrated career education in 
pilot schools, which is the main goal of the third year of this research project. 
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Implementing pilot schools has both passive and active significance. In a passive 
sense, it is expected to help discern the validity of materials in an active sense, 
in helps us examine availability in school fields. 2) This chapter also analyses 
the current status of the national curriculum and diagnoses the status of career 
education in Korea as a general area, served across all the general school 
curriculum, and as independent area and served through specific subjects and 
extra curricular activities. Based upon some consideration, two ways of ‘general 
curriculum above distinct subjects’ were suggested, which integrate knowledge 
and activities of subjects and career education. 3) As a long-term strategy, 
activating career education should ultimately be in the context of integrated 
curriculum in career education. Persistent barriers against activating career 
education from the past were mentioned, and strategies to activate career 
education at the national, local, and school levels were suggested.
Finally, Chapter 6 offers a conclusion to this research project and suggested 
several implications and recommendations for the third year component (2010).
